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14% 食 妹 " A B A A A B 
伸 度 1.43 1.59 1.52 1.46 1.45 1.46 
猶の色 B D D D D D 
16%" 食 妹 " A D D D D D 
f申 度 1.51 1日 1.51 1.45 1.39 1.30 
麺の色 A A A A A 
10%，" 食 妹 A A A A A A A 
f申 度 1.54 1.53 1.54 1，57 157 156 1.56 
猶の色 A A A A A A 
新
12% 食 妹 " A A A A A A 
伸 度 1.47 1.53 1.59 1.57 1.57 1.58 
中 l
|衝の色 A A B B B B 
14% 食 妹 " A A B B B B 長
f市 度 1.印 1.50 1.55 1.回 1.50 1.47 1: 
麺の色 A D D D D D 
. l' 
16% 食 妹 A C D D D D 
f 
" 
体 度 1・52 1.49 1.51 1.51 1.42 1.341' 
第九表
?????????????????????????????????????????
?
???
? ?
?
????????????????????????????????????????
品種 |惜の|ぶ f?l貯蔵前|半年後l一年後|議!こ峨|議 |三特
麺の色 A A A A A A A 
1C% 食 妹 A A A A A A A 
{申 度 1.55 1.63 1.58 1.60 1.56 1.57 1.57 
赤
豊富の色 A A A A A A 
鏡 12% 食 味 " A A A A A A 
f申 度 1.56 1.63 1.61 1.59 1.56 1.58 不
知 A A B B B B 
一 14% A A A B l食妹 " B C 蛾 伸度 1.64 1.58 1.62 1.旬 1.53 1.53 
週の色 A C D D D D 
1f% 食 味 " A D D D D D 
f申 度 1.63 1.60 1.57 1.46 1.41 1.29 
{申度は麺の伸び方を見るために、 Z置を手にて曹〈持ちて物指Lに沼ひて引き伸
7し、切れたる時の畏さを測りて伸度を決定す。 :n;のま量さ(acm)としてその倍歎に
だ示す。 A.B・0・DIこて品質の良否を示す。
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?
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?
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??????
?
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八
綿密封貯雌小委の製麺艶結果
吋謹lぶよ?貯蔵前I特後官!l一年後一竿後年
麹麹の容積 cc 420 I 400 I 421 I 411 430 I 458 
外部の形及び色 A I A I A I A A I A 
10% 
内部のキメ及び色 ~ I ~ I ~ I ~ A I A A 食妹 A I A A 
畠
猶恕の容積 CC 404 419 415 428 455 441 
外部の形及び色 A A A A A A 
12% " 内部のキメ及び色 A A A A A A 
食 昧 A A A 
麺怨の容穣 cc 412 404 423 407 421 365 
外部の形及び色 A A A A A B 
14% " 内部のキメ及び色 A A A C 
食 妹 A A B B I B C 
回
麺趨の容積cc 408 390 3回 330 311 323 
外部の形及び色 A C B C C C 
16% " 内部lのキメ及び色 A C C C C D 
食 妹 A D C. C D D 
麺趨の容績cc 340 318 340 355 380 386 359 
外部の形及び色 A A A A A A A 
10% 
内部のキメ及び色 A A A A A A A 
食 妹 A A A A A A A 
新
麺砲の容積cc 314 344 336 402 3rs 361 
外部の形及び色 A A A A A 
12%， " 
内部…「
A A A A 
中
食 味 A I A A A A A 
第一0表
品種|賎民よ?同一片付戸ム[キ年一
334 
A 
B B B A A 
C 
281 
C 
D 
D D D C 
448 465 4E5 457 442 452 460 猶趨の容積cc
A A A A A A 外部の形及び色 IA
A A A A A A 内部のキメ及び色 IA
10%， 
A 
麹麹の容積cc
外部の形及び色 A A A A A A 鏡
A i A A A A A " 内部のキメ及び色
妹
12%' 
不 A 
29B 
C 
C 
3均
A 
B 
C 
451 
A 
475 
A 
463 
C 
B 
388 
A 
340 
C 
D 
A 
509 
A 
麺麹の容積∞
外部の形及び色 B 
B 
341 
A 
お4
A 
C 
C 
A 
468 
4B9 
A 
449 
A 
A 
3?4 
A 
認。
A 
B 
A 
A 
442 
A 
451 
A 
A 
340 I 308 
A 
A 
|組組の容積∞ |
1 l外部の形及び色 t
6%， I " 
|内部のキメ及び色 I
|食味|
A 
449 
.A 
456 
A 
A 
! :食.長
A 妹食
ω赤
食
知
" 内部のキメ及び色
食 妹
14%， 
????????????????????????? ????????????????
C B B A A A 
貌
? ? ? ? ?
?
301 
C 
406 
C 
419 
B 
|麹麹の容積cci
外部の形及び色 i16%， I ".. --~ --I 
内部のキメ及び色 i
食 味|
D 
D 
小委粉I∞gにて製.麹し、麺麹の大きは∞にて示す。 A.B.C.Dにて品質の良
否を示す。
D 
D 
D 
D 
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?
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?
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????
?????、????????? ????、???????????、
???? ?? 。
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?
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昭和八年六
f友瀧貯掛小委の水分合量第一一表
月
月
月
七
7¥. 
98i 12.01 14.1116.1 
10.7112ο114 12.01 13.21 14 
月
十一周
十二月
用
九
?
???
15.61 12.31 13.41 14.7i 15. 
15.5! 12.61 13.61 14. 
昂 種|凶畠 田IB.I新申畏 |持均二」虫
五2主F惣F雪許l卜10似仰%
411ヤ何叫で唱叶±づす竺刊|ド片司1一オでサ忙|円て l | !| 
-110.3111.9114.0: 16.4 
月
月
月
九年一
15.41 13.81 14.01 15.01 15. 
12. 
13.61 14.11 14. 
月
刃
月
四
五
.. 
ノ、
用
月
月
月
十一月
十二月
用
刃
月
月
刃
月
刃
七
九
十
十年一
入
四
五
. 
ノ、
七
品 麓 回 |新 中 長・ 赤鏡不知一般
手書空整卜oμ112%114%1叫ゆ%114%116%110%112%114%:16.~0 一周|吋 1日 14.9 15.1 j 15.2 15.5 
九月 114.7115.1115.3¥15.7 15.0 15.2 15.2i 15.61 14.81 15.1 154 15.5 
十月 14.8115.01 15.2: 15.5 14.9 15.2 15.11 15.21 14.81 15.1 15.3 15.4 
十一月 14.8 :i :::~ 15.4 14.9 15.3 15.1 15.1 14.8 15.1 15.2 15.3 十二月 14.8 15.01 15.015.3 14.9 15.3 15.1 15.2 14.8 15.1 15.0 15.3 
十一年一.月 14・915.11 14 14.91 153 15.1 15.1 14.8 15.1 15.0 15.3 
二局 114 15.11 148， 15.2 14.91 J5.3 15.1 15.1 14.8 15.1 15.0 15.2 
150: 14.9， 15.3 14.8115.3 151 15.2 14.8 15.0 15.1 15.2 
四月 14.9 15.1 15.0; 15.2 14.91 153 15.1 15.0 14.8 15.1 15.1 152 
15.21 15.21 15.2 14.91 15.4 15.1 15.0 14.9 15.2 15.1 15.2 
六月 15.015.2i 15.21 15.3 15.01 15.3 15.1 15.2 14.9 15.1 15.1 15.1 
七月 115.015.2 15.1 15.2 15.0 15.3 15.1 15.2 14.9 15.1 15.1 15.2 
八月 I15.1 15.2 15.1 15.2 15.0 15.3 15・115.2 14.9 15.1 15.1 15.1 
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1k控貯蹴1、'Jf-の水分含量(三品穫の平均〉第 1月|崩
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f衣装貯蔵小姿の千粒重(I!')
l -a-.-I新中 1 
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第一二表
十二月
月
月
月
月
十一月
用
月
用
一・ー
四
五
七
入
九
十
九年一
一よ緊控望F割卦|卜1叫叫物例叫ω|卜同16叫物%
; 剖j:;li :; J j j?FFヂF:2立沈記出::ヱ芯出:立立z;;:: ; 
月む12fu;口::型
; 
新中長回
九
十
十一周
十二周
刃
周
月
四局
用
用
月
用
四刃
五
六
七
八
七
}¥ 
十牢一
五
六
七
昭和九年六
品
?
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?
?
? ?
?????????????????????????????????????
?????
依装Jtj'i~抵小茶の千粒重(三筋種の卒均〉
??????
??
?
????????、??????????????????????
????、????????????????。
?っ?? ?????? ? ?????、
?ヶ?? ????、? ??、???????????。?????? ? 、
??、???? ?????、????????。??????? ? 、 ? 〈 ??? ?? 。
月
?、
重
第五回
ーーー -10耳--t宜耳、
.. 1.' 
・4‘"
??????????
?
???
??
積
年
???????????????????、??
千 31
粒
?
?〈
?
査
??。
調
???? 。
??
、
? ? ?
?
???????????????????????
?????????、???????、??????????、??
?? 。 ?????????
?? 、 ? ? 。 っ ? ???????????????、??〕
?
(一新璽kg)f衣装貯蹴小獲の容積雪.
品 種 l畠 田 I・新中長|赤額不知一統
;J事 1C%1何MM叫2%1叫1仰μlM14%1竹
"-h，dm1lm5 
第一三表
用昭和八年六
;:(中h作わ;1中作作ねlk片医;;:ご;;:::対:
m 2! ;:;1jl ;1| ; :;l混没氾閣;;二幻:j|ご訂1: :j| ft討叩J三1引:1r|日::1| : :1| :  
!:ij;ij1;ji jijlij 
lとlaiJjjiik531739|羽討訂r
? ?月七
-181.831 81.5~81.05!77.45 
拘d
月
用
十-~
十二R
R 九年一
河
月
用
73.71 73.51 75.91 74.7173.21 71・
用
月
刃
月
八
九
十
用
四
用
用
用
月
十ー月
十二刃
五
_._ 
/、
八
九
十
十年一
七
?????????????????????????????????????????
月九
局
用
R 
月
月
四
五
七
_._ ，、
????????????????????????????????????????回型車ャ|竺ト4~~116.%ll州叫16%叫24判断
赤銭不知一披同
?
??
E色 ・
十二局
寸}年一 周
月
月
四月
九月
十周
用
用
周
用
五
六
七
入
依;装i背離小多の存積iU(三品種の平均〉第六回
fO 
一.ー.'.一 .・- ・.
容
積
重
C了間
断
庭、J 九ーーー -10耳-----12:4 
..・..，+~
h ・"'
72 
?????? ? ? ?
二十
年年
後1¥
・周
???????
月年査調
70 
』???
?
????????????????。
??????????????????
???? 、?、 ?????????っ?? ???? っ?? ??? 。
??????????????????
???? ??? ?、?? ??? ????? 、 ????、
???????????????
???
??????? 。
????ヶ ?????????
????
和八年六局 55.96 55.50. 54.30 回.84
七局 一 ー ← 一
7¥月 ~ 一 -155.80 5520 53.26 51.46 
7L 刃 一 一 一 一 一 一58お!
十周 57.01156.40 56.36155.52153.20 51.20 一
56.50155.68153.21: 51.16 59. 141! 
十二且 57.28156.67 56.6] 15.80153.24 51.13 
九年一月 57.4415666 56.74155.羽田2651.04 59制F
二局 57.46156府 E6.79156.09153.29 50.98 59.761E 
ヨ月 57.60156.86 57.04156.14153.35 50.92 59.951E 
四刃 57.70157.01 57.24156.26153.44 50.92 60.091E 
五月 57.73156邸 57.34156.50153.48 50.E6 60.271! 
六局 57.99157.27 57.52156.76回.4750，62 60.521! 
七且 58.33157.49 間 57.00
1
53.64EO.8C EO.891! 
く量g)
昭
158.20157.90155.31 
158.副58.17155.
???????????????????????????????????????????
依鑑定jz械小容の重量
お叫ん1rJZ1均
第一間表
18.701国.2915.。
.8.88i58.~7154.9 
回.941回.291日.9
? ? ? ?
159.051田32154.
59.271日.42154.9
159.341日41154.9
???• 
?
?
? ??
?
?
? ?
?
?
?? ???
》• 
???
??????????????????????????????????????????
???
E主 穣| 畠 回 新 中長 赤飯不知一般
N調査¥年¥月R7j雇¥tf分害~含時~石閏11C寸矧|二i己→矧114-矧11f矧11C%112%114%/ 1: %/1('%12%114矧/16%
57.58 54.67 53.62 57.93 57.20 53.57 50.71 60.81 59.64 国.~54.35 
九月 .4057.54 54.78 回.4157.87 57.11 回3.5750.60 60.98 59.佼 回.1854.01 
十周 58.40 57.52 54.68 53.35 57.96 57.2J 53.54 50.51 陥1.0859.67 58.Q7 日.97
十一月 58.47 57.59 54.70 53.36 58.0C 57.15 53.59 50.46 61.C6 59.eo 58.07 53.94 
十二周 国.4657局 54.72 53.お58.1C 57.17 53.61 50.46 ~1.04 関.6358.句回.80
半年一周 58.47 57.56 日.8053.33 58.1C 57.17 臼6150.44 61.13 59.64 5805 53.78 
二刃 国局57.63 54.85 日.3558.11 57.25 53.65 50.46 61.21 回.6958.12 53.E5 
三 刃 58.58 57.62 54.82 53.33 58.15 57.26 関邸50.46 61.27 59.70 日.12同.8
四局 58.64 57.66 54.8 53.30 58.26 57.20 5365 50.50 61.28 59.76 58.12 54.∞ 
五月 58.67 57.71 54.93 5328 58.30 57.19 53.前 50.53 61.32 59.78 回.1454.08 
六局 関.557-78 日.9553.28 関.3557.12 日.7050.48 61.43 58. 20防4.14
七月 58.53 57.68 5.02 日却58.~ 57.18 国.5750.46 61お 58.16 54.10 
7¥局 58.52 57.60 55.05 日.35回.4257.16 53.52 回.4861.32 59.70:58.25!54.lB 
九周 印刷57.58 55・08153.3Z58.<10 5708 53.50 50.42 59.70 58.28 54.24 
十月 58.E8 57.66 55局 日.30日.3157.10 日.<1850.32 同1.2059.74 回2454.2.0 
十一月 58.59 57.67 5.∞ 5324 国.沼57.12 日4850.31 61.16 59.76 58.却54.06 
十二月 58邸 57.71 54.96 53.24，5827 57.16 53.44 50.34 61.20 59.75 58.12 54.06 
十一年プ 刃 58.55 57.73 54.92 臼.205&32 57.15 53.54 50.25 ~1・2059.73 58.10 54.07' 
一月 日.6057，70 54.94 日.1658.27 57.12 回.5050.27 61.22 59 70同.0454.05 
三 月 58.56 57.62 54.94 53.04 58.2'， 57.11 53.44 50.22 61.20 59.68 58.08 53.96 
四足 阻 7257.臼54羽 53.11 58.30 57.21 53.45 50.25 61.27 59.76 58.15 54.02 
五周 '58四宮崎55.08日5民S1$弘116g45担医83J制Z54矧9 E 耳目白血酔坤1.40田島田17日田六昆回.73157.70155.田 町羽田.55日.26161.35159.82日.21154.10
七 ・月日.75157.78155.ω 57.28臼.53150.30161.34159.80158.16154.12
i¥ 周回.79157.79155心2153.14158.49157.24回.50150.4Di61.30159.EOI58.18154.10
俄控貯雌IJ、安の重量(三鼠留の平均J
貯蔵前を印kgに改算
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局1¥.
月
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回
60 
???????
用年査
???
?
爾
〈斗〉
吋i誌竺l貯酬:-n.&f=:J3九軌月|寸年三局|十町|主ーす|丈-t
lC% 4.包8 4.371 4.400 4.539 4.499 4.695 
鼠
1匂4 " 4.185 4.3印 4.387 4.日1 4.457 4.615 
14% " 4.αyl 4.194 4.111 4.3詞 4.3∞ 4.431 田
16% " 4.087 4.178 4飽8 4.211 4.127 4.Z62 
lC% 4.000 4.151 4.284 4.282 4.539 4.5臼 4.650 
新
12% " 4.0旬 4.323 4.289 4.437 4.422 4.5印中
14% " 3.975 4.127 4.090 4.187 4.143 4.283 長
IS% " 3.007 4.025 3.973 4.ω8 4.017 4.043 
赤錫不知
10% 4αx> 4.3t6 4.557. 4.549 4.649 f 
12% " 4.104 4.237 4.234 4柑2 40448 4.596 
14% " 4.047 4.1日 4.146 4.お6 4.308 4.3!:渇一
望E 16% " $田4 4.071 4.016 4.146 4.045 4.155 
重
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俵接貯蹴小姿の容量第一五表
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調査
事項
信濃貯縦小萎の製粉;歩合及びIJ凄粉の色部
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粉
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の ?
?
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A " 16% 
10% 
12% 
色
得 。C B A A A " 赤鏡不
知一蹴 C C C B B A 14% 
D D D 
小委粉の色湾はA.B.C.Dなる符貌によりて良否を示十。
D A 
" 
" 16% 
• 
依装貯蔵小哀の数量及び小多勝の糊の粘度
望書|踊恥子~I 貯削 l学年後|一年後|議 |二時|議 |三年後|
MP31g1M 附加64 鈎 24ぬ082;g
霊長 11.60; 11.321 11.461 11.161 10.421 10.38 
畠
12% 請乾書霊長 F 3105 30.62 30.410 2 30.12 27.m 2254 
数 11.31 11.451 ] 1.101 10.441 9.681 8.72 
14% 積業書室長 " 1 ?~'!~I ~.~~I ~~2 
2896282021i1875S5d 8 8 2 室長 11.541 10.511 10.60 9.701 9.印
回
le% 潟霊長." 1 ?~.~~I ?~.~I 2~.~~ 26.田沼.4[乾霊長 11.761 10・371 9.88 9.401 8.84 
室長
10% |標数 31.29131 80! 29.601 30.44 
21la8al咽o創tE 2&242284 |制 11.56悶悶 10.92 10.001 8.釦新
調g刊&叫1:;;% |潟歎 " 1 ?~.~~I ?~.~~I ?~.~~ l乾書記 11.451 10.621 10.29 中 |潟数 H ω.01 却お 28.20 27.801 26.201 23 14% 10叩 9認乾11; . 1 11.421 10.421 10.∞ 
長
置 16% |慎重~ " I?~・801 28.141 26.88 25.84177 . 240 1 |乾鉄 10.081 9・931 9.60 9.30 
^ 28.92 27.52 26.8E0 8 23.7~ % 、J lC% 10.161 9.801 10.12 10.08 9.30 8. 
赤銭
12% 訴乾事室長 HM l| m.51 29.01 29 .• 396 2 27.61 25.68 不 叡 9判 9鈎 9.28 8.68 
知
一 情醐 wfP31蜘獅旭国 22.52 乾獄 9.831 9.921 9.881 9.221 e.24 8.32 
銃
仰向紋 H mgl g04 お 40124∞21.4 16.40 
乾歎 9.361 8.96j 8.72/ 8.741 7.80 6.32 
lC% 2.但 2.10 2.fJ1 2.∞ 1.99 1.95 1.94 
畠
12%' " 2.02 i 2・団 1.90 1.96 1.94 1.94 
d、 14% " 2・偲 1 2.03 i 1.97 1.91 1.90 1.93 回
! 愛 16% " 1.91 1.69 1.90 
粉
新
lC% 2.16 2.08 2.14 2.侃 2.09 2.10 2目01
の 12% " 2.10 2.10 2.07 2.12 2.10 2.時中
糊
長 14% " 2.16 2.05 2.08 2.03 1.錨 2.02 
の 16% " 2.16 2.03 2.02 2・何I 1.94 2.01 
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粘 (赤 1C% 2.24 2.19 2.12 
度 !l 票矧 12" " 2.22 2.27 2.27 2.12 
14% " 2.22 2.18 2.18 2.08 
1ε% " 2.Z6 2.20 2.18 211 I 2.07 2.06 
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俵装貯蹴小 2容の製麺結果
吋緊要書室の戸f?l貯蔵前l仇 判手:1二判長=1三年鋼
麺の色 A A A B B B C 
lC% 食 妹 A A A A A B C 
f申 度 1.47 1.印 1.田 1.51 1.47 1.47 1.46 
怠 一 一一一
麺の色 " A A B B C D 
lZ% 食 妹 A A A A B C 
伸 度 1.49 1.54 1.印 1.47 1.47 1.45 
麺の色 " A B B C C D 
14% 食 妹 A B B B C D 
伸. 度 1.46 1.49 1.49 1.4l 1.47 1.44 
国
霊園の色 " B D D D D D 
16% 食 妹 A C C D D D 
伸 T堅 1.49 JA7 1.48 1.46 1.39 1羽
麺の色 A A A A B C D 
lC% 食 妹 」主 A A B B C C 
伸 度 1.54 1.55 1.52 1.59 1.59 1.55 1.45 
新
麹の色 H A A A B C D 
12ラ4 食 妹 A A B B C C 
伸 度 1.52 1.52 1.日 1.57 1.54 1.42 
中
麺の色 " A B C C C D 
14% 食 味 A B C B C C 
伸 度 1.48 1.49 1.田 1.57 1.52 1.40 
長
麺の色 " A C D D D D 
lf% 食 妹 A B D D D D 
f市 度 1.49 1.48 1.57 1.55 1.4予 1.36' 
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品種l緊繁華の1GT?(貯蔵昨年後円|議|二叫:1三矧
費量の色 A A A A 。
1C% 食 妹 A A A A B I B C 
伸 度 1.55 1.00 1.回 1.60 1.55 i 1.53 1.38 
赤
湿の色 " A A A B B D 鏡
12% 食 妹 A A A B C D 
不 体 度 1.60 1.38 
知 " ! A B B B C D 
14% A B B C C D 
一 伸度 1.印 1届 I 1.61 1.51 1.54 
続 . 
麺の色 " A C C D D 
16% 食 味 A C C D D D 
{申 度 1.回 1.回 1.伺 1.44 ! 1.41 1.27 
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依装貯蹴小委・の製麺拍結果
吋器時三???片磁向後卜例議|二叫毎|三年後!
麺砲の容積CC 420 409 413 416 392 387 344 
外都の形及び色 A A A A A A B 
1句4
内部のキメ及び色 A A B A B C '0 
食 除 A ム A A B C C 
麹砲の容積CC 406 408 372 3m 337 
畠 外部lの形及び色 A B A A B C 
12% " 内部のキメ及び色 A B A B C C 
食 妹 A B B C C C 
麹麹の容積CC 396 393 402 お0 351 345 
外部の形及び色 A C A B C o I 
回 14% " 内部:のキメ及び色 A B B B C o I 
食 妹 A B C C D D 
麺麹の容積CC 394 お6 328 315 313 
外部の形及び色 I A 。A B D C 1e% 
内部のキメ及び色 C C C C D 
食 妹 D C C D D 
麺犯の容措置∞ 340 307 国4 325 353 369 335 
外部の形及び色 A A A A C C し
10% 
内部のキメ及び色 A A A A B C C 
食 妹 A A A A B C C 
新 麹麹の容積何 318 358 318 お8 349 337 
外部の形及び 色 A A A C B C 
12% " 内部のキメ及び色 A A A B C C 
食 妹 A A C D 
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? ?
?
同55i山よ竺~I貯昨年後ト年後l 議 l二叫:1三年後|
重量麹の容渡cc 305 322 お6 334 328 3'Zl 
中 外部の形及び色 A A A C C c 14% " 内部のキメ及び色 A A B 。C D 
食 妹 A B B C D D 
長
辺3 ' 310 題麹の容積CC 314 310 お9 340 
外部3の形及び色 A A A B C D 
16% " 内部のキメ及び色 A B C C D D 
食 妹 D D D D 
画面麹の容積C(' 460 468 443 438 366 I 
外部の形及び色 A A IA A A B B I 
10% 
A ! A 内部のキメ及び色 A A C C 
食 妹 A A C c C I 
.麹の容積巴巴 466 462 452 442 429 お3
赤
外部3の形及び色 A A A A A C 
12% " 銭 内部のキメ及び色 A A A C C c I 
不
食 妹 A A A C C 
知 麺麹の容積∞
461 466 469 416 416 
外部の形及び色 A B A B C D 
14% " 一 内部のキメ及び色 A A A C C D 
続 食 妹
A A B C D D 
麺麹の容積C巴 446 422 426 440 348 342 
外部の形及び色 A B B B D D 
16%， " 内部のキメ及び色 A B B c D D 
食 妹 A C C C D D 
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品 畠 回 新 中 長 赤鏡不知一統
手兵理|叫zμ|叫判例叫4Jb¥叫0%1判叫6%
昭和八年六 J3 10.4 l.Z01ω 16.0 
士2 刃
i¥ 月 10.3 11.9 14.0 16.4 
九周 -1 9.8 12.0 14.1 16.] 
十月 12.3 13.51 14.1 15.6 11.0 12.2 14.0 16.0 
十一月 12.4 15.5 11.5 12.~ 14.1 15.8 11.8 13.1 14.51 15.9 
十二月 12.7 13.8' 14.4 ]5.4 11.7 12.6 14.1 15-8 12.1 134 14.61 15.9 
九牛- Jj 12.9 15.4 12.2 12.9 14.1 15.6 122 13.7 14.8 15.9 
ニR 13.4 14.21 14.6 15.5 124 13.1 14.0 15.5 12.5 13.7 14.9 15.9 
ヨ 月 13.4 吋14.615.31 12.8 13.21 14.1 15-4 12.9 14.0 
四局 l3.6 14.2: 14.8 15.3113心 13.51 ]4.3 15.4 133 14.0 15.0115.7 
五周 13.8 14.~1 14.8 15.31 13.3 13.71 14.4 153 13.5 14.0 15.01 15.6 
紙袋依装貯繭小萎の水分合量第二三表
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品 種| 畠 国 新 中長 赤鏡不知一銭
調査年何月示¥貯坦蔵常一刊時のIド円防問江均問c矧μ列仰Iド1μ:iμぺJペI川111;切問叫11円防門叩均例仰O伽問叫卯%竹叩引|ド戸1辺2仰%114%16%110%112%114%!
昭和九年六刃 13.9 14.2 13.7 14.5 15.3 138 14.4 15.1 156 
七刃 14.2 14.4 14.7 15.31 14.0 14.2' 14.6 15.4 14.5 14.7 15.0 15.6 
八周 吋 15.214.2 15.2 14.6 150 15.5 15.6 
九刃 14.4 14.6 14.7， 15.2 14.2 lU 14.6 15.1 14.6 14.9 15.1 15.5 
十刃 14.5114.6 14.6 15.3 14.2 14.4 14.4 14.9 14.3 14.9 15.2 15.3 
サ一月 14.7' 14.7 14.6 15.1 14.3 14.5 14.4 14.9 14.3 14.8 14.9 15.0 
十二刃 14.3， 14.5 14-4 15.2 14.2 14.3 14.7 14.8 15.0 
14.! 15.2 14.2 14.31 14.41 14.9 143 14.& 15.0 15.3 
二 刃叫日 14.7 15.3 14.3 14.4 14.8 15.0 15.3 
三 月 14.514.6 14.8 15.3 14.4 14.5 14.7 15.0 15.1 
四局 14.614.6 15心 15.3 14.5 14.5 14.71 15.0 14.5 14.7 15.0 15.1 
五月 14.714.6 15.1 15.4 14.6 川 14.131151 14.6 149 15.1 15.2 . 六月 14.6 14.6 15.1 15.3 14.7 14グ 14.815.1 14.7 14.8 15.1 15.1 
七月 114.6，14.7 15.0115.2 14.6 15.1 14.6 14.7 15.1 15.1 
八月吋日 15.0 15.2 14.8 14-81 14.9 150 14.7 14.8 15.0 15.1 
九月 14.6 14.8 15.0
1
15・214.8 15.1 14.8 14.9 15.0 15.0 
十刃 14.7 14.8 14.9 15.0 152 14.8 15.1 15.0 
十一月 14.7 14.8 15.0' 15.2 15.0 15.0 15.2 14.8 150 15.0 15. 
十二JlI 148 14.8 15・1
1
15.2150 15-0 15.0 15.3 14.8 15.1 15.0 
十一年一刃 114.914.8 15.1 15.3 15.0 15.0 15.0 15.1 14.8 15.0 15.0 
二刃 lω14.815.11 15.2 15.0 15.2 14.8 15.C 15.0 15.2 
三月 14.914.8 15.1 15.0 15.1 14.8 15.C 15.0 ]5.1 
四月 14.9 14.8 15.1 15.3 15.1 15.2 15.0 15.0 15.0 15.3 
五刃 15.0 14.8 15.2115.4 15.1 15.3 15.0 15.1 15.0 15.3 
六刃 15.1 150 15.2 15.0' 15.3 15.3 150 15.2 15.1 15.4 
七周 15.5 15.3 15.1 15.3 15.4 15.2 15.2 15.2 15.5 
八月 15h 15.5 15.3 15.3
1
15.3 15.5 15.2 15.4 15.3 15.5 
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晶 麓 畠 関両| 務中一長i-41細不知ー現
平手望号電叫仰イ …，9~14 叫内%116%
昭和入年六周 '17.7 'l7.58 76.1 74.65 
七月 一 一 ー
入用 一 一 一 一略取 72.7 
-Jt. 月 一 一 一 一 一 -181.83 81.5 81.05 77.45 
76.7 'i6.4 74.6 73.7 十周 78司'l7.175.0 70.5 一 一
寸~周 76.8 76.6 75.2 74.0 77・9
1
77.375.2 71.4 81.1 80.7 80.3 782 
十二周 76.8 76.6 75.3 74.1 77.7177.1 75.1 71.9 81.3 80.8 80.4 78.2 
九年一周 76.9 76.5 75.2 74.3 77.6176.8 75.1 72.1 81.5 81.1 80.6 786 
二月 76.6 76.4 75.3 74.1 77・5176・975.0 72.2 81.3 80.8 80.7 78.5 
三月 76.5 76.6 75・074.2 77.0i 76.5 74.7 71.8 81.3 回.880.7 78.5 
四月 76.0 75.9 74.6 74.1 74.4 71.5 81.1 m.6 80.6 78.4 
五月 75.6 75.7 74.6 73.9 74.6 71.8 80.7 80.6 80.2 78.0 
六月 75.1 752 73.9 73.5 74.31 71-7 80.4 80.3 79.8 77.3 
七月 74.9 74.4 73.9 73.2 75.8i 75.2 73.9170.9 79.8 79.5 79.4 75.9 
八月 74.8 74.9 74.0 72.9 75.7175.3 73.9170.5 795 78.9 78.2 75.5 
九月 74.6 74.7 73.7 73.4 75.8175.1 73.9171.0 河.879.3 77.6 75.2 
十月 74.6 74.6 73.8 73.5 74.3171.2 79.7 79.1 77.6 75.3 
十ー月 74.8 74.3 74.0 73.9 75.8175.1 74.]1 n.4 79.7 79.1 77.7 75.8 
十三月 74.7 74.7 74.0 73.4 75・7175.374.1 71.8 79.9 79.1 77.8 75.7 
十年一月 74.6 74.7 74.1 73.9 74.2 n.9 79.9 79.1 77・975.7 
二月 74.6 74.8 74.2 73.8 75・7175.174.1 71.8 河 979.3 78.0 75.8 
三周 74.6 74.8 74.3 73.8 75.7 74.9 73.9 71.3 79.9 79.5 780 75.9 
四局 74.4 74.8 74.0 73.7 75.5 74.9 73.7 n.3 79.7 79.4 7801 75.9 
五周 74.2 748 73.5 73.5 15.0174.7 73.2 71.0 79.1 78.8 
六月 73.2 73.7 73.1 72.9 74-4 73.9 72.3 70.8 78.0 '17.6 77.3 75.5 
七月 73.2 73.2 72.9 72.6 74.0 73.9 '17.3 押.077:.3 75.2 
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〈斗〉紙袋依装貯賊小~の容畳
品積福宮間九一戸九月!十年三周!岨き~ï l+ア入居
第二七表
2375 2.030 10% 
2.331 2.200 2.214 2.161 2.152 2.1侃" 12% 畠
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2.054 I 
2.069 2.108 2.位。H 14% 
2ω4 2.024 2.014 2.037 1.974 H 16% 
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品種隣立詞判i£官雨霊山組脂肪|酬|嗣l1-ふJ陛|ゐ
-1貯蔵前 l lA9|利み
一年後 H8 11.39! 4お 2.32 7 0.44 
10% 二年後 2.但 11.61 4.28 2.19 75.191 0.92 1 2.沼 0.53 
三年 後 2.01 11.'i5 4.40 2.03 75.561 1.02 I 2.03 0.49 
畠
一年後 201 
γ 2|説明 2問 n12% 二年後 2.06 11.711 4.20 1 2.15 I 7&581 0.98 1 お O訓
三年後 1伺 11.79 4.27 1 2.13 1 75.261 1.国1.851 051 
年
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紙袋依袋貯雌小選Fの分析結果第二九表
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第三O表紙袋後装貯蝋小萎の酔索活力
同盟lJflプ乙i… |づ二|ガムゼ
|貯蔵前|誌1Iゐ|判
1-3) I 0.40: 
M| 
cc 
31.4 
32.1 89.5 一年後
17.4 1倒.81.31 二年後
5.9 852 1.22 三年後
316 858 
13.5 104.1 0.37 1.27 二年後
4.9 83.6 0.43 1.21 三年後
32.6 72.5 0.42 1.36 一年後
10.2 99.8 0.39 1.28 二年後
三年後 3.7 
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1・相 | 32.9 
一年後 1.41 032 76.1 36.5 
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新 三年後 1.21 0.44 83.6 6.1 
一年後 1.33 032 808 お.9
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? ? ?
???????????????。
??????????、??????????
?
??????。???????????
?
???
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????『????
? ? ?
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紙袋俵接貯轍ノj虜の袋暢歩合及び小葬暢の色揮
聖書!品種£関貯蔵昨年後l例議|二刊誌|三年後
畠 lC% 69.7 69.5 688 69.4 69.2 68.9 70.5 
12% " 69.2 67.8 69.2 702 70.1 70.0 
14% " 701 68.6 69.9 702 問。 70.7 製 .回 16% 703 同.5 69.6 69.4 回.9 69.5 " 
粉 新 lC% 冗 3 72.1 72.2 70.9 721 70.6 720 
]2% " 72.1 71-7 問2 70.6 70.5 726 中 1
t伊 14% " 722 71-3 703 71.5 71-7 72.6 
16% " 70.7 72.5 708 70.6 71.2 71.9 
合
."、 赤 1C%， 76.9 75.2 76.0 I 74.8 75.9 
9、6J 
鏡不知 12% " 76.1 76.1 75.6 74.9 
14~~ " 74.4 76.1 75.0 74.8 75.9 75.4 一
量意 16% " 76.4 757 76-0 75.8 75.3 75.6 
A I A 10% A A A B C 
12% " A A A B B C 
14% " A B C C C c d、l田 llE% " B D D D D D 
lC% A A A A B 新
粉 12% " I A A A B C C 
中
14% " A A C C C C の 長 lE% " A D D D D D 色 i
I
A 10%' A A A I A l B 
揮 事知 12% " A A .s I B I B C 
14% " A C C C C C ‘ー
i 貌
16% A D D D D D 
第三一表
?????、?????????????、????????、??????、?
?
???????、??????、?
???????????
、???????????
????ヶ???????
????????? ???
?????? 、
??????????????
?
??〈、???
?
~ 
? ? ?
?
????、??
?ヶ?? ???
?
、
??????
?
???、?
?? ?? 、 ??? ? ? 。
???????????
???。
紙袋依接貯雌小委の小罪事粉の数量及び糊の粘皮
顎|
10% 糊担481 30.28 30.481 30.18 284 . 92C 1.∞ 10.681 10.16 
畠 12% 請乾書聖書 3102 30.E0 8 
s1担盟a098制国E2 回劉O 1 25K 82 
29536 2 霊長 " ; i:<iil ii.39 1. 10.12 
14% 棋乾聖書 2008 29.01 27.14 お9.4102 回 主 " I iO.971 iO.7O 10.52 9.8 
16% 潟乾歓 29.G2 2108.526 4 24.76 189.ω  azw ! 10.41 9.32 
霊長 liA lJi 31.29! 31321 30.30! 20.321 28.521 26 10%， 
12% 霊童 ， 担百罰回 回51 m2i制10.6 10.40; 10.10: 9.84 中 i
ト 認j 捌器量長 14% 獄 9.7618. 
lJi . [29.1:2 28 O[ 27 28[ 26.88! 25.72[ 16 1f% l澱乾霊長 H 10.72!l l 9.12 6.E5O 2 
題
10% 積乾書聖書 29.95 29.40 部3.021:22Y4 lJi 10.16 9.901 lOC6 10.]61 988: 9.0: 826 
F、
赤飯〆。e〆 12% 習量署長 " 29.471 28.90 2908[ 28.80: 27 .52[ 23印、d
乾書提 983: 10CO 
知不
潟乾聖電書走 " 
29.011 29.01 271025.8423..凶52 一 14% 按 9.71 '9.94 9.28! 9.04 [ 8.72[ 8 
1f% 調書量産 H 29201 26.81 
乾費量 9.841 946 9.4Oi 8.48! 7.121 8 
第三二表
??????????????? ?? ??????????????????????????
一一一
一一ー
一
????????????????????????????????????????????
顎|品種時対~I 貯削 l特後|付議 l二叫2 1三浦
10% 202 2.03 2oo! 1.93 1.91 
畠 12%， " 2.03 2.02 2.03 1.98 1.89 1.91 
国 14% " 2.03 1.97 2.02 1.95 1.85 1.88 d、 16% " 2.08 2.u7 2.∞ 1.制 I1.88 1.85 委
粉 10% 2.16 2.印 2.09 2.04 2.06 
の
新 12~ " 2.16 2伺 2.08 i 2.凶 2.06 2.08 中
糊 長 14% " 2.20 2.10 1.但 2.07 2.∞ 1.99 
の 16% " 2・0812・03 1部 2.06 1.96 2.CO 
f，l; 
224 2.20 2.26 2.'Z1 2.10 2.14 209 赤 10，百度 銭
不 12% " 227 2.20 2.却 2.15 209 2.10 
知 14%， " 2.23 2.19 2.21 222 2.G7 208 一貌 16% " 2.21 2.09 2.12 2.16 2.07 2.07 
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???
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?
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??????
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??????????????。
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紙袋依桂貯雌小斉の製姐結果第三三表
品種際賠のI~;昨年後::-&f!~1 ~: I二年世|議|三件
C B B B A A A lIi 
食 C B B A A A A 妹
度
10% 
I A : A 
Ml:i 
1.51 1.52 1.53 1.53 1.53 1.閃1.47 伸
畠
D C 
??
の色猶
食 C B B A 妹
度
12% 
1.52 
D B B A A A A 色.の
食 B B B A A A A 味1C% 
1.48 1.52 1.55 1.59 1.53 1.51 1.日度伸
新
D C B A A A の色Z軍
食
?????????????????????????????????????
?
???
1.回
4% |;;|";5L|;olム1:91ム
LF:lrzzujJi 
1.54 
t 
1.51 
C B A 
伸
回
C B A 
1.511.57 
B A A " 妹12% 
1.40 1.51 1.50 1.50 度伸
中一一一 D C B B B A' の色麺
食 C C B B A A " 味14% 
1.41 1.50 1.邸1.54 1.52 1.49 度f申
長
A の色麺
食
D 
1.35 
D 
D 
1.46 
D 
C 
D 
1.日
C 
D 
1.52 
C 
B 
1.日
A 
1.回
" 妹
f蜜伸
16% 
??
?
??????????????????????????????????????????
??????
?
?
↑
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
↑
?
? ?
?
? ?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
B 
B B A 
色
味
の
1.54 
1防!1引開
C 
D 
1.54 
B 
B 
161 
A 
1邸 I1.63 
A A 
A 
A 
I 1届
A 
1.55 
" 
度
色
味
の
i麺
|食10% 
伸
建
食12% 
赤
銭
度{申不
D B B B A A 色の麺知
D D C B B A " 味食14% 
1.42 1.印1.回~ 伸
D 
1.28 
D 
D 
1.45 
D 
1関
A 
A " 味
色
度
の麺
食
伸.
16% 
盟措
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紙袋1支援貯械IJ、安の!拠短姐結果
品種|麗昨日?i貯昨年後卜叫:1二峨|議|三年後
1麹の容積CC 420 4国 417 416 382 
外部の形及び色 A A A A B C I C 
10% 
内部のキメ及び色 A A B A B C C 
食 妹 A A A B B C C 
麺怨の容積cc 396 401 403 3詔
外部の形及び色 A A A B c I C I 
畠 12% " 。 |内部のキメ及び色 A B A B 'C 
食 妹 A B B B C C 
399二日麹舗の容積CC 制|醐 QlO I 3侶
田 外部の形及び色 .A I A A I B C C 14% " 内部のキメ及び色 A I B B C C C I 
食 妹 A B B I C C C 
麺劉の容積ccI 410 404 398 331 338 233 
外部の形及び色 | A A B B C D 
16% 
内部:のキメ及び色 l A B B C. 
食 妹 | A C C D D ID 
麺麹の容積cc¥拘 346 泊。 325 346 347 340 
外部の形及び色 A A A A B B C 
1C% 
内面lのキメ及び色 A A A A C C C 
食 妹 A A B A B C C 
麺翻の軍事積CC 310 I 330 i調 341 351 336 
新 外部の形及び色 C C 
12% " 内部のキメ及び色 C C 
中 食 味 A I n I A 1 B C D 
第三四表
??????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?
種臨ゐ??l吋枠内l議l二繍!諸問
???????????????????????????????????
?
????
328 
C 
D 
340 
A 
B 
314 
B 
B 
釦B
A 
A 
340 猶砲の容積cc
????????????
??? ? ???
A 
長
C B C A A 
311 326 321 315 お6326 麹麹の容積cc
C 
D 
C 
D 
B 
D 
A 
C 
C 
B 
A 
A " 
外部の形及び色
内部のキメ及び色
食
16% 
D 
猶怨の容積cc
外邸の形及び色
332 
D 
430 
D 
449 
C 
456 447 461 4印
妹
B 
C 
B 
B 
A" 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 内部のキメ及び色
食 味
10% 
?????
??
?
??
C 
霊園麹の容穣cc
外部の形及び色
B B A 
468 
A 
465 
A A 
赤
A 
A 
A 
A A " 内部のキメ及び色
食
不
A 妹
339 436 454 458 426 450 猶麹の草子積ec
知
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A " 
外部の形及び色
内部のキメ及び色
食 妹
14% 
続 ? ? ? ? ?
C C C B C A 
335 431 430 421 4臼|仰
A I A 
麺恕の容積cc
C 
D 
C 
D 
B 
c 
B 
B B A " 
外部の形及び色
内部のキメ及び色
食
16% 
D D C C C A 妹
??????????????。
???????????、??????????????、????ヶ??????????????????、?
???? 、 ???。??、?
察
?????? 、 ? 、 ????
?????????、????????????
??
?
????、??
???????????????????、?????????????????????????
?? ????。 ?????。???? ????????????????????
?????? 、 、??????? ? 、 ?
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?
??〈、?? ???、???????、????????????????????????。
?? ? ? ????
?
??????、?????????????。
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嵐
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貯
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????? ? ???????????????????????????????????
???
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? ? ? ? ?
????????。
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??
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? ?
?
??????、
?ヶ?????????????????????っ???????。???????????
???????
?
?????????。
?????? 、 ヶ 、 …?????????????????????、??????
??ヶ? ??? 、 ?????????????????、
?????????。
???????? ???????????、?
分
合
量
?? ??? ? ???
????
、
? ?
?
????????????????、????????????????。????????????
???? 、?っ???? ??? 、???
?
???????????、?????
??
?ヶ???????????????????????????????????????
?? 、 ? 。
????????? ????? ???????
???? っ ????? ? ? 。
く%)腕袋貯誠小委・の水分合世
島空理1110%[竺!日μ116%)1ゆイ叫6%110%112%1止竺!
第三五表
10.41 12.01 13.91 16 0 用
月
-1 10.31 11.91 14.01 16.4 月7¥ 
981 12.01 14.1116.11 
:|コ ::;|::;|::;121;121251136|1616十ー月
月
周
150115・角 15.41 155114る114.71 155115.411501 15.91 1531 158: 
155115.2， 15.31 15.51 15.31 14.61 15.21 1541 15 ~1 15.81 i5.51 15さ
15.8115・115.21 15.51 15.01 14 '71 15.31 1521 1521 15.61 15引15.4'
月
月
月
月九
15.61 15.31 1531 1541 15.31 1491 1531 15.01 1511 15.61 15♀1153' 月
?
15.4115.31 15.21 ]5.3115211491 15.31 149114.91 1551 152115.21 十一周
?????????????????????????????????????????
昭和入年六
七
刃
月
すL
十
月
月
月
十二月
四
五
九年一
六
七
入
15.2114.9114.8115.3115.3115.0115.6114.911491152115.31152 
15司15.CI15.0115引1521 15.01 1561 14.91 14.81 15.21 15.41 152 
15.3115引150115.51 15.21 15訓156114.9114.91152115.41 15.2 
15・3115.劉15・2115.61 15.31 15.01 15.61 15.21 15.11 15訓15.2115・2
十二刃
月
月
十年一? ? ? ? ?
月
用
月
月
月四
五
.. 
ノ、
七
????????????????????????????????????????????
品 種 | 畠 田 新中 長 赤銭不知一聖書
ぶま理あcμト2%!lQ%'l判10%112
昭和十年八月 15-4 15.3 15.9 15.Q 15.3 15.3' 15-1 15.2 
11.刃 16.1 15.2 156 153 16.1 15.4 15.2 15-21 159 15.3 15.1 15.2 
十月 16.0 15.1 156 15.3 160 15.4 15.2 1511 15.8 152. 15.1 153 
十一周 159 151 155 153 15.9 15.5 152 152
1 
15.~ 15.4 
十二刃 15o 152 155 15.3 15.7 15.5 15.2 15.2' 15.6 15.1 15.1 15.3 
十-IF一月 15.7 15.3 154 15.4 157 15.5 15.2 15.8 155 15.2 
二局 155 152 15.3 15.3 15.6 154 15.3 15.4 154 15.2 15.1 15.2 
三 月 15.4 152 153 15.3 155 15.4 15.2 153 15.5 15.1， 151 15.3 
四周 15.4 15.2 153 15.4 15.6 15.5 152 ]54， 15.5 1501522i 153 
五周 155 152 155 154 15.7 15.7 ]5.1 15.41 156 150 15.2; 153 
六月 156 153 15.5 154 15.7 157 15.2 ]55 15.7 15.0 15.3 153 
七周 15.815.5 15.6 
八周 115615.8 15E 155印刷耐115 16.015.21 15.51 15.5 
16 r....~.-...~・旬、… ~.;:~t~ぷ-F.~"!':'ご￥がシ
麻袋貯械小型Fの水分合!止〈三品種の平均〉第一六闘
?
?
?
ーーーー 10"
-ー帽ー 12"
今+++ 1+" 
・・，"
水 15
分
含
置
き
13 
1 
?????? ?????????????
月年査
???
? ?
調
?????????、?????????????
????????????????
?
????、?
??ヶ ??????? 、
?
???
?ヶ ?? 、 、??? ???
? ?
????????????????
?? 。??、 、 ??????????
???????????、??????????
? 、
??
??????????????、?????
?? ??
?
????
?、
粒
重
?????????? ???????????。
(g) 
戸井静卜cμ112%卜M叫cイ1仰
昭和入年六局 127.15127.6728.18 28.62 
七局
入月 -130.53 31.18 31.72 32.18 
九月 31.07 32.06 担.悶33.40 
十周回濁8泊 28.48 28.49 却.6931.01 31.45 31.88 32.20 
十一月 .50 28.42 28.47 28.66 '31.21 31.61 31. 白岡2.1231.66 32.46 32.9341 3331 
十二周 28.5728.44 28.44 28.66 31.45 31.69 31.88 32・1031.87 32.56 32.94i33.34 
九年一月 28.57 2850 28-48 28.70 31.58 31.72 31.89 32.04 32.09 32.73 33.08 33.26 
二月 28.67 28.51 28.54 お.6931.68 31.91 31.93 32.07 32.49 お.0133・123.321 
三周 28.69 28.60 28.59 28.64 31.93 31.92 31.92 32.D1 32.51 33.07 33.17 33.31 
四月 128.82128d28.61128.70131.9513197.32.10132.13 32.68 33.14 33.20 33.29 
五月 lm70叩 55128…31勿 32刊誌1132.81 33.10 33.28 33.40 
第三六表麻袋貯賊小委.の千粒追
?
??????????????????????? ??????
?
?????????????
??
???????????????????????????????????????????
???
品 種 | 畠 田 | 新中長 | 赤飯不知一波
鵡¥¥査¥、年!周貯蔵水~常分一時含一量ーの|1lM|I12%l|114%1116%1I10，6|112%1114%. |116%1I10判I断 |114%11 6% 
昭和九年え月抑2叫泊印捌沼07131.97132印刷問49仰が筏
七刃 2却9.0ω12却8.76仇印2却8倒附沼∞3沼2.18132.4ωO申2例附同悶釘悶お公
八月 29m28.69286828.563222:平;31g32.8833.4C33.3433.1t 
九月 29.05128.68128.58128-50132.18132.20132.29131.85132回s3.35133.34133.17
十 月 2m85E一S判四何1回凪2m85醐d同到2旬88担喧印0128.53132.25132.'i-7s2.23131邸 32.9213331お.31132.20
十一月 ~8.55[32.20陣2・22132.22乱82132.67ぉm同29133.1
十二J128.91128.69128.60128.55132.25132.27沼お31佼 32.85[33.田沼Eぉ.21
十~~刃2B届32.23132.25132.25131.85132.87133.29133.25133.15
二周 28.90128.69128.59128.56132.24132.21132必 31.87132.91お31133.26同・17
三月 28.88128.71128.61128.57132.24132.19132.27131.87132.93133.34133羽 33.19
四刃 29∞28グ2128初回46132.29132.23132却 31.85おお33.37お却おお
五月 29.02128.69128.54128.49132.30132.32132.29131.87133・22133却お.33133.1
六刃 29.05128.80128.44128拍 32.28132.22132.30131.80133.20133おおお3295
七月 29.09128興部.47128.53132お 32却 32.21131.81133.19お.37133.21132.99
八月 29.16128.95128.50128.58132.40132お 32.25131.75133.32133.36133.20132.91
九周 29.25129・11128.56128.56回45132・42132.18131・78お39133.42同羽32.94
十月 29.24128.96128.53128.60132.43!32.4 11~沼.19131.72133.30133.35133.12133.01)
十一月 29ぬ 28.90128.56128.57132.40国2.44沼お31.73133.20133.32133.17沼・16
十二局 29.32四割却54沼・44132.50132.41132日 31.76133.18133.34泊 13133∞
十一年一月 29.30128.94128.45128.62132.54132.43132G7131.77133.15133.30I33.14132.9d 
二局 29.25~8.79128凋28.61132日32叫4ヨ6E3g2乙皿14 0 318333403334332132.93 
三月 29.34128.92128.45128.62132.64132.43¥32.07131.80133.20133.36133.24132・96
四月 29.19128.回28.49128.回32・52132.46132.10131応部23133担問.25132.97
五刃 29お 28.81128綿お61132.114132柑 32.12131.78133・13お261お 18132.91
六周 29.18128.83128部 28.59jifzi 318833.243329332032泊
七月 29.20128釦沼67128.60132.IIOm.50，32.22131剥誌おお忽同26沼.15
一一 入リ月 2問9切門忽「i2却部伽9.ω.心O凶 7悶.制 3沼2Z剖.1印悶3悶 m お
麻袋貯誠'1、1の千粒重〈三品種の卒均〉
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腕袋貯械小委の製粉歩合及び小翌年初の色搾第四三者
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昭和八年六月 10.4凶即時
八月 一 -・ー. 司圃・ー ・ー 103 11.9 14.0 16.4 
九月
185 
1144S 
4m1 
148168118 
一一一 9.8 12.0 14.1 16.1 
十周 12.71 14.31 15.9 
十一月 13.5! .3114.9' 15.81 124 13.0: 14.31 ]5.7 12.7 13.5 14.7 15.9 
十二月 別 1~4.~[ ~~.~I ~~.~I ~;.7 13-31 14.21 15.6 12.9 13.o 14.7 15.8 
九年一月 14.1 14.8 15.2 15.6 ]3.1 13.5 14.3 154 13.2: 13.9 14.9 15.8 
二周 14.3 14.9 15.3 15.7 13.2 13.7 14.3 15.4 13.5 14.1 15.0 15.9， 
三 月 14.3 14.8 15.2 15.8 13.3 ]37 14.4 15.3 14.0 14.5 15.0 15.8 
四月 14.8 15.0 15.4: 15.9 13.7 13.9 14.6 15.4 14.1 145 15.0 15.6 
五周 14.9 14.9 139 14.1 14.5 15.3 14.5 14.8 15.0 内
紙袋貯蹴小委・の水分合量第四七表
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第四九表紙袋貯雌小奈の容積重 (-鮪重kg)
刃
月
用
昭和八年六
七
入
???
-181 .倒 81.5181.05177.45~月
十一月
十二月
四
月
周
月
五月
月
九年一
九
十
'" 種| 畠 国 新 中長 赤鏡不知一童書阿国
ギβ担|叫zイ叫6%1割引メャ|ャim竺|16%
昭和九年六月 73.2 73.8 72.5 72.9 75.2 75.5 73.9 71.5 79.3 79.3 79.4 77.E 
七月 73.2 73.4 72.3 71.1 73.3 73.9 72.5 70.8 78.2 78.6 783 75.f 
7¥.刃 73.9 73.4 71.4 72.1 72.8 73.4 73.1 70.6 77.S 7.6 76.6 72.8 
九月 73.0 73.4 71.9 72.5 72.3 73.4 721: 70.9 77.8 76.8 76.8 73.1 
十月 72.5 73.0 守1.772.1 72.5 72.8 72.6 71.0 77・776.8 76.S 73.0 
十一周 72.3 73.4 72.0 72.1 72.8 72.3 12.4 712 77.7 76.8 77.1 73.} 
十二月 72.5 73.4 問372.5 72.8 72.8 72.8 71.4 7-7 77:0 7'1.5 73.3 
十年一月 72.6 73.5 72.3 73.0 72.8 72.9 73.2 71-5 77.5 77.8 77.5 73.7 
二月 72.8 73.4 72.4 728 72・572.9 73.1 71.4 7-7 77.3 77.5 74.1 
三月 72.8 73.2 72.5 72.8 72.5 72.9 778 '17.3 77.5 74.2 
四月 72.5 73.2 72.3 72.8 72.3 72.8 71.2 77.5 76.9 77.4 74. 
五月 72.2 73.1 71.9 π5 71-4 72.4 70.5 76.5 76.2 7.0 73.8 
六月 70.6 72.4 7l.4 71-9 70.5 71-7 70.1 75.1 75.0 75グ 72.C 
七月 70.8 71.9 71.1 71.0 70.2 71.0 70.0 74.1 74.7 75.5 73.3 
八月 70.9 71.7 70.8 70.5 70.3 71.0 69.2 73.7 74.2 750 72.E 
九月 71.2 71.9 70.5 69.7 70.0 70.9 68.5 73.2 74・175.C 71.1[ 
十月 71-2 71-3 70.5 696 70.3 70.9 683 73.2 74.1 74.9 n.5 
十一月 71.41 71.4 706 69.6 70.0 71.0 70.81 685 75.0 72.~ 
十二局 71・7171.470.8 69.6 70.0 71.0 70.91 68.5 73.tJl 74.6 75.5 72.8 
十一年ー月 71.7 71.5 70.8 70.4 70.1 71.0 70.9 68.3 73.2 74.8 75.7 72.8 
二 月 71.4 72.1 71.3 69.6 69.6 71.0 70.9 f8.4 74.2 74.9 75.6 72.8 
三 月 71.4 71-9 71.1 69.6 69.7 71.4 70.9 68.6 74.1 74.9 76.0 72.5 
四月 70.5 71.8 70.8 69.4 69.6 71.0 70.6 68.5 74.0 74.6 75.7 72.3 
五月 699 71.2 70.0 70.6 70.2 68.3 73.9 74.3 '15. 01 71.9 
六月 69.6 70.3 69.4 69.6 70.3 70.1 回 273.7 73.7 74. 171.4 
七月 69.2 70.1 69.2 69.2 69.4 69.9 67.7 72.5 73.0 73.7 71.2 
八月 69.2 69.5 69.6 69.0 68.8 印.8676 71.9 725 73 21 71. 
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域ぎl 貯制 I ~ 年!九年|士官十作一年|十4
6l-含量 一周九月一 九 一月八月
畠 lC% 2.∞0 1 2・189 2・249 2.281 2.314 t Z.314 2.402 
12% " I 2.179 2.216 2.198 2.262 2忽B 2.336 
14% " 2.的9 2.199 2.144 2.196 2.174 2.249 
回 16% " I 2・05612・m 2.042 2.146 2.135 2.148 
新 10~ 2.α)() 2.110 2羽 5 2.288 2.342 2341 2.370 
12% " 2.039 2.111 2.112 2.255 2.227 2.3句中
14% " 2.∞2 2.079 2.077 2.118 2.1但 2.187 長 16% " 1.983 1.994 1.984 2.078 
赤鏡
lC%， 2.0∞ 2.118 2.224 2.229 2.360 234812・415
12% " 2.079 2.210 2.185 2.277 2.261 2.339 不知
14% " 2.044 2.144 2.116 2.181 2.167 2.244 一撹 16% " 1.959 2.121 2.081 2.155 2.112 2.158 
紙袋貯雄小姿の容量第五一表
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く%)紙袋貯崎小委の殻芽歩合
" 11 " 98.0 月昭和八年六
月七
" " " -199.8 用入
" " " -199.3 月九
95.51 89.51回017'7.51 9.81回訓 99.3197.0月十
???
96.51 91・0182.31 7'7.81 98.81 98.81 98.81 94.51鈎・819.01 97.81 93.8: 十一月
94.0! 89.01卸.0171.51 98.81 9.81 9.01 94.31弼.8199.01鉛訓掲.0:
;|;(;|;|;|:|:121:lzl;|:; 
十二月
月九年一
用
91・5186.51 75.51 64訓 9.81!お.319.31田.819.01 98.81 97.31 95.8 月
白.3189.BI 75.31邸.0199.81 99.31 98.81 95.31略 819.31 97.51 92.8 
90.81 87.0176.81 61.5!10.0! 98.5!阿部8198.51 9.31 95.31 93.51 
月
月
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1.81 19.81 11.8 2.8 48.81 23.0. 。3.3 用十
1.51 16.31 10..8 0..8 4Q.51 12.5 。1.5 十一周
1.0.1 15.31 10.0. 0..5 6.8 39.3 0..5 十二月
0..5 。 ???。4.3 5.3 37.8 用
3.5 6.0 。4心34.8 月四
3.3 4.3 。1.5 24.0. 月n 。0..5 0.3 10..3 月. ノ、 。。0..3 2.0. 月七 。。。刃八 。月九
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紙袋貯蔵小委の分析結果
同盟輔君|灰分|時|町制吋澱粉|機分|酬
l 貯蔵前 iA61A 話51ゐ¥7ゐ|ゐ|
第五三表
047 0.86 75.71 2.16 4.19 11.52 2.02 一年後
0.51 2.15 1.∞ 75.84 2.14 4.11 11.70 2.02 二年後]0% 
0日1.P8 1.12 75.71 2.回4.19 11.83 1.96 三年後
0.48 2.7'+ 0.76 75却2.旬4.回2.07 I 11.61 
1・99 11.66 
一年後
O.臼2.08 1.侃7586 2.12 4.32 二年後12% 
0.47 1.白1.16 75.61 1.97 4.36 11.67 1.缶三年後
0.49 
?
??
???。?0.81 75.39 2.09 4.40 2.091ω 
2.∞11.64 
一年後
0.50 1.09 75.94 2.06 4.19 二年後14% 
0.46 
0.52 
0.53 ???
043 
1.75 1.11 
1.81 
0.45 2.84 0.62 
0.47 
037 
2.24 
1.81 
1.∞ 
1.13 
竺盃j
;目田 75.92 1.91 4-10 2.01 I 11.回三年後
2.20 4.28 11.49 2.10 一年後
1.94 4.28 11.89 2.05 二年後16% 
1.67 4.30 1197 
? ??? ， ?• ??? ?? ? ?? ???
?
2.01 三年後
貯蔵前
3.75 11.13 ].97 一年後
3.89 
3.62 
11.印
11.36 
1.99 
1舗
二年後
三年後
10%， 
新
吟震i輔君I~ 5t I岡山|制問100mI機分 |叶手
一年後 1.拘 11.14 3.94 2.71 0.45 
12% 二年後 2.01 11.53 3・94 2.06177・24I 1.07 2.18 0.46 
中 三年後 1.鈎 11.76 3.97 1.88 0.38 2.08 I 7.17 1崎
一年後 1.86 11羽 3.94 2.02 77.26 0.57 
I ~.~ 14% 二年後 1.&7 11.62 
4.01 2.04 77.42 0.98 2.26 
長 三年後 1.92 11.70 3.99 2.09 77.02 1.22 1.92 
201l 1123 一年後 3.92 2.14 7.85 0.67 2.64 0.46 
1も% 二年後 1羽 77.33 1.12 2.05 0.49 
三年後 1・94111・41i 4.10 2.0D 77.14 1.16 1.99 0.40 
一|貯蔵前 I1乃|州川 2.04州 o判以ω
一年後 1.97 11.26 4.13 2.66 0.35 
10% 二年後 1.81 11.67 4.10 1.回 76.28 1.02 2.34 0.35 
赤 三年後 1.85 11.印 4.23 2心3 河 C2I 1.12 2.07 0.32 
銭
一年後 1.94 1.91 76.80 0.64 2.64 0.35 
不 12% 二年後 1.84 11.59 4.03 1.89 76.05 1.01 2.33 0.'31 
三年後 1.79 11.田 I4.10 1.田 76.19 1.16 2.07 0.33 
知
一年後 1.95 11.58 2.67 0.38 
114% 二年後 1.81 11.56 仰 I1.79 76.20 I O.叩 2.泊 0.37 
自f 三年後 1.82 11.65 76.20 I 1.24 1.821' 0お
一年後 4.02 1.91 75.叩 0.71 2.52 Q.3B 
16% 二年後 1邸 11.67 4.18 1.70 76.06 1.12 2.18 0.35 
三年後 1.白 11.61 4.26 1.73 76.18 1.16 1.62 0.35 
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cc 
31.4 
第五四表
30.2 0.44 1.23 一年後
0.39 1.29 二年後10% 9.5 
4.3 0.43 三年後畠
3l.8 
9.6 
0.42 
0.43 
0.43 
1.19 二年後12% 
3.8 
28.8 o.印
1.24 
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6.2 0.44 1.25 二年後14% 
2.6 0.44 1.16 三年後回
~7.8 82.9 0.49 1.23 一年後
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???
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第五五表紙袋貯蹴小穿の製傍歩合及びI}、安傍の色湾
轄[同記ヂ|貯削|吋刊誌ト判
1 471 
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紙袋貯蹴小萎のIJ、安粉の数量及び糊の粘度
調事査項 1，晴 U|lの骨量女世η青iよf眼戸¥ 時¥期、I貯蔵前 I 学年後一年後|議|二年後|議|三年後
1C% 話著書長 31 .648C 30.92 2948 吋却刷乾獄 1.60111.691 10.40 1O.12! 10.06! 9.52: 8.26 
畠
糠霊長 " I ~!.~!I ~~.~ê 2968222.72 4 12% 乾獄 11.051 10瓜
14% 禄乾霊長 30.ω 28.86 
回 iI " I ir.31 iO.3ij 
霊長 16% 請乾書室主 " I ~.~~I ?，!.~~ 25.861 22∞145m Y2獄 11.48110.02 
klムf自d-10% 9剥 8.4416.∞ 
新
12% 棋聖記 28.44 27.121 24.841 17.93 乾霊長 H・ 10.31 9.681 9.161' 7.14 
中
1糊 FF284214% 27.481 24.721 21.30 
長 |乾室長 10，23: 10.09 γ師
蚤 16% 淑乾霊長 29.531 28.22 262232145.62 6 |獄" I ii.O31 9.49 9.081 8おi
r. 
% 、J 10% 数 10.16'9.681 9剥 8.32
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獄 9.臼 9.6619.321 8.90  8.52 
昔乾話霊長 H" 2928 28.75 23.04 21m 18 一 14:'-' 盟理 歎 10.05~ 9.521 9.6~ 8.901 8.481 8. 
16% 震獄 n 2828m78 m10724 0IX " 1 10.121 8.761 8.41 790; 7.061 4. 
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紙袋貯蹴小萎の製麺駒結果
品種|難民日?l-i吋一例議|二吋議(三年後
麺麹の容積C巴 420 412 4∞ 399 363 3ω 322 
外部の形及び色 A A 。A B B D 
10% 
内部のキメ及び色 A A B B C C D 
畠 食 味 A A B B c D D 
麺懇の・容積む巴 400 398 391 333 368 324 
外部の形及び色 A C B B B C 
12% " 内郎のキメ及び色 A B B B c D 
食 妹 A B B c C D 
麺麹の容積E巴 3閲 396 385 3団 339 3:>3 
外部の形及び色 A B B c C 。
H% H 
内邸のキメ及び色 λ β B C D D 
食 味 A B c c D D 
回
猶砲の容積<c 412 3部 384 356 336 291 
外部の形及び色 A B B B C c 
16% H 
内部ヲコキメ及び色 A B C D D D 
食 妹 A c C D l I3 D 
猶麹の容積'c I 340 おl 345 30D 332 365 339 
外部の形及び色 A A A A B 。
1C% 
内部。キメ及び色 A A A B C 。
新 食 妹 IA A C B D 
箔砲の容積ccI 324 312 317 認8 361 I 341 
外怒の形及び色 A A A C B C 
12% 、"
内部のれ及び色 | A B B C D D 
中 食 妹 | A C B D D D 
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(1)貯蔵容器
左よ句 機・三重俵裳，紙袋俵袋，麻袋， 紙ー袋。
( 2) .貯蹴倉庫
( 3.) 出荷i寝}{貯縦三ヶ年後の乾欽〈畠田小~)
左より 標獲，織に水分10，12， 14及び16%にて
貯蔵せるもの。
(4) 綿密封貯戯三ヶ年後の刻刻 C畠田小委〉
札の数字，t貯蔵小委の水分合置を示す。
(5 )依盤貯政三ヶt.f.後の乾鉄〈畠田小.)"7
左より 標讃，俄1こ水分10%，12%， 14%及び16%1こて 。
貯蔵せるもの，
~6) 依撞貯耕三ヶ年後の麺賄〈畠田小委〉ー
札の.字は貯蔵小療の水分合量を示す。 KI01主標想。
(7)・腕袋貯蔵三ヶ年後の乾数・〈畠田小愛子
左より 標¥ij聖，麻袋に水分10%，.12%，. 14%及び16%'1こて
L:.:' ~ _.:、l'A_貯蔵せるもの。 ごー ~. ---'， .、災pp-記立J
(8 )麻袋貯縦三ヶ年後の葱艶マ冨在守蓄す J、
e札の1t字i主貯蔵小委の水分含震を示す。 K101t標態。
